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Das Besondere der vorliegende Studie ist, dass
der Autor nicht nur die Entwicklung und Be-
reitstellung interaktiver dynamischer (elektro-
nischer) Arbeitsblätter ausführlich beschreibt
und dabei die vorliegenden Erfahrungen von
elektronischen Lernumgebungen (GEOMETRIA,
GEONREXT, MathePrisma, mathe-online.at) als
Ausgangspunkt für grundsätzliche Überlegun-
gen zur Entwicklung von Lernumgebungen
unter verschiedenen Aspekten (lerntheoreti-
sche, mathematikdidaktische, mediendidak-
tische, Aspekte der Motivation und Emotion)
wählt. Der Autor legt eine konzeptionelle Idee
für die Entwicklung interaktiver dynamischer
Arbeitsblätter vor und zeigt anhand von Unter-
richtsmaterialien zur explorativen Erarbeitung
von Unterrichtsinhalten, zur Gestaltung von
Übungen und zur Veranschaulichung von Zu-
sammenhängen (einschließlich Beweisen) die
Möglichkeiten für Lehren und Lernen von Ma-
thematik. Dass dabei auf die Nutzung von im
Internet zur Verfügung stehenden Materialien
oreientiert wird, ist in dieser Form neuartig
und als Versuch zu werten, digitale Medien ef-
fektiv in den Unterricht zu integrieren. Die Ak-
zeptanzstudie ist vor dem Hintergrund der Ver-
breitung der elektronischen Arbeitsblätter im
Internet eine interessante und neuartige Form
empirischer Überprüfung von Effekten. Un-
ter Nutzung Ergebnisse von Online-Umfragen,
Empfehlungen, Zugriffsstatistiken und Nut-
zerstatistiken. Kritisch ist anzumerken, dass
bei der Beschreibung von Aufbau und Design
der elektronischen Arbeitsblätter, Beschreibung
experimenteller Lernumgebungen, „integrier-
ter Übungsumgebungen“, und Veranschauli-
chungen der Bezug zum Unterricht teilweise
in den Hintergrund tritt und Bedingungen für
den unterrichtlichen Einsatz (auch in Bezug zu
methodischen Kompetenz des Lehrers bei der
Planung des Unterrichts mit digitalen Medi-
en) vernachlässigt werden. Vorteile der Arbeit
mit elektronischen Arbeitsblättern im Vergleich
zum Einsatz herkömmlicher „Werkzeuge“ (et-
wa bei geometrischen Übungen mit größerem
Zeichenaufwand) werden zu wenig thematisiert.
Zahlreiche Tabellen, Grafiken, und Zeichnun-
gen illustrieren die Ausführungen.
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